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O objetivo da presente pesquisa foi analisar a disciplina escolar de História no 
ensino secundário público paranaense, no período da vigência de duas importantes 
reformas educacionais do ensino secundário: a Reforma Francisco Campos, de 
1931, e a Reforma Capanema, de 1942. A primeira delas procurou dar uma maior 
organização ao ensino secundário e originou uma centralização das questões 
educacionais, além de propor inovações metodológicas para o ensino de História, 
mudanças nos programas de ensino e trazer uma concepção universalista dessa 
disciplina. A segunda reforma coincide com o contexto autoritário do Estado Novo 
varguista e trouxe uma concepção mais nacionalista de História, fazendo com que a 
História do Brasil voltasse a ser trabalhada de forma autônoma e dando bastante 
destaque às comemorações cívicas, notadamente a novas datas de comemoração, 
tais como o Dia da Raça, o aniversário de Vargas e do próprio Estado Novo. A 
memória histórica e a identidade nacional que se procurou construir ainda era no 
sentido de glorificação da nação, como desde o século XIX, mas uma nação agora 
fortemente identificada com a figura do presidente, com o “novo”  país que surgiria a 
partir de um Estado bastante centralizado. Procuramos analisar até que ponto a 
legislação de ensino conseguiu mudar as práticas escolares e de que forma a 
disciplina escolar de História foi utilizada para construir uma nova memória histórica. 
Para tanto, estudamos o Ginásio Paranaense, que no início da década de trinta era 
o único estabelecimento secundário público que existia em Curitiba e, mesmo depois 
da criação de outros ginásios estaduais, ele continuou sendo considerado centro-
modelo para os estabelecimentos de ensino secundário do Paraná. Dentre as 
diversas fontes utilizadas para a pesquisa, destacamos os relatórios dos inspetores 
do Ginásio Paranaense, os regimentos internos, a documentação da vida estudantil 
e os jornais dos estudantes daquele estabelecimento de ensino, procurando não se 
ater apenas à legislação educacional e aos programas de ensino, mas valorizando 
as fontes provenientes do cotidiano escolar. Na análise da disciplina escolar de 
História, ressaltamos as seguintes questões: as finalidades, os conteúdos, os 
métodos de ensino-aprendizagem, o sistema de avaliação, a formação dos 
professores e os livros didáticos utilizados. Procuramos também perceber como uma 
memória histórica procurou ser instituída nos espaços além da sala de aula, como 
nos rituais escolares, nos desfiles, nas festas cívicas e na imprensa escolar. Essa 
pesquisa insere-se no campo da história das disciplinas escolares, o qual vem 
tomando cada vez maiores espaços nas pesquisas educacionais. Procuramos 
entender a escola como um espaço de produção de conhecimento e o currículo 
como uma construção histórica, relacionado com os contextos externos e internos à 
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The purpose of the present research is the analysis of History as a scholar subject in 
the public secondary schools of the Brazilian State of Paraná in a period while two 
important educational reforms in this secondary system were in force: the Francisco 
Campos Reform in 1931 and the Capanema Reform in 1942. The first of them was 
an attempt to give origin to a wider organization of the secondary education and to a 
centralization of educational matters, besides the proposal of methodological 
innovations for the teaching of History, changes in the teaching programs and the 
presentation of a universalistic conception of this subject. The second reform 
coincides with the authoritarian context of the “New State” introduced by Getúlio 
Vargas and brings a more nationalistic conception of History, which caused the return 
of a more autonomous treatment of History of Brazil, enhancing the civic 
celebrations, notedly the celebrations of some new dates, such as the Race Day, the 
president Vargas’ birthday and the anniversary of the “New State” itself. The historic 
memory and the national identity were being promoted still in the sense of the 
Nation’s significance, a tendency initiated in the 19th century, but presenting now a 
Nation strongly identified with the figure of the president, with the “new” country that 
would evolve from a rather centralized State. An analysis was made to investigate up 
to which point the educational legislation succeeded in changing the scholar 
practices and how the scholar subject of History was utilized for the construction of a 
new historic memory. This was the purpose of an investigation of the Ginásio 
Paranaense, which on the threshhold of the thirties of the last century was the only 
public secondary school existing in Curitiba and, even after the creation of other state 
secondary schools, continued to be considered a model center for secondary schools 
in Paraná. From among the several sources the research was based on, prominence 
was given to the inspectors’ reports of the Ginásio Paranaense, the internal rules, the 
documentation of the students’ life and the students’ newspapers in that school, with 
the aim of not relying only on the educational legislation and the teaching programs, 
but of appraising also the sources based on the scholar daily life. In the analysis of 
History as a scholar subject, the following issues were given prominence: the aims, 
the contents, the teaching-learning methods, the evaluation system, the teachers’ 
training and the textbooks used in the schools. A way was also left to the perception 
of how a historic memory was being established in the spaces outside the 
classrooms, as in the school rituals, in the parades or civic festivals, and in the 
scholar publications. The present research is inserted in the area of the history of 
scholar subjects, which is capturing a growing attention in educational researches. 
An effort was made to perceive the school as a space for knowledge production and 
the curriculum as a historic construction, related to the external and internal contexts 
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